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PROJECTE D’OBRES COMPLEMENTÀRIES A LA MILLORA DE  
L’ACCÉS A LES PISTES ESPORTIVES DE  LES PLANES A 
 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
-MEMÒRIA - 
 
1.- Antecedents. 
 
 
A petició dels tècnics de l’Ajuntament de Sant Cugat responsables del 
desenvolupament del Pla de Barris en aquest cas aplicat a Les Planes, IOC 
redacta el present Projecte, per tal de definir i valorar, el contingut de les 
obres complementàries a la millora de l’accés a les pistes esportives del 
barri des de la carretera de la Floresta (camí Can Flo). 
 
Aquest document suposa la complementació, a nivell projectual, 
d’altres expedients ja redactats. 
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2.- Objecte del present Projecte. 
 
L’objecte del present Projecte és definir i valorar les obres 
complementàries a la millora de l’accés a les pistes esportives actuals des 
del Camí de Can Flo, al T.M. de Sant Cugat del Vallès . 
 
3.- Descripció de les Obres 
 
Les actuals pistes esportives es troben situades entre el carrer de Molí 
Les Planes i la carretera de la Floresta, disposant d’accés sol per a vianants 
mitjançant un sistema d’escales en ambdós casos.  
 
La necessitat de dotar a la instal·lació d’un accés rodat que arribi a 
l’actual nucli edificat de vestuaris, juntament amb la conveniència també de 
disposar d’un vial no graonat per als vianants, va justificar l’actuació 
definitiva en els dos projectes previs de millora de l’accés a pistes, i de 
formació de nou espai per a joves. 
 
Aquestes obres varen considerar els aspectes previs bàsics d’algun 
enderroc acotat, el moviment de terres general de buidat, la construcció del 
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mur de contenció annex a la carretera i el nou vial d’accés, i el seu reblert 
localitzat  del trasdós. 
 
Lògicament ha estat, i serà necessari, completar l’actuació amb una 
sèrie d’obres complementàries, que bé per suposar la resolució o integració 
d’uns elements i serveis afectats, o per aconseguir un conjunt millor acabat, 
i suficientment protegit, acompanyen a les primeres obres principals. 
 
Aquestes, bàsicament són: 
• Obres de pavimentació del vial. 
• Resolució de serveis afectats (clavegueram, registre d’aigua 
potable, enllumenat públic, i línia aèria telefònica). 
• Ampliació reduïda de l’alçat inicial del mur. 
• Proteccions front caigudes de vianants, impacte de vehicles, i 
antigraffittis. 
• Altres unitats de caràcter menor. 
 
El contingut fins ara explicat, resta ampliat i concretat en els 
corresponents plànols de definició i en la resta de documents justificatius 
del projecte. 
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4.- Termini d’Execució de les obres 
 
 Les obres tindran una durada d’un (1) mes llevat d’indicació en contra 
al Plec de Clàusules Particular Administratives. 
 Tal  període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les 
unitats d’obra per a dur a terme, el rendiment dels elements introduïts per a 
la construcció de l’obra, i els possibles imprevistos per causes vàries 
(climatològiques, etc.) que es poguessin presentar. 
 
 
5.- Classificació Contractista 
 
 En compliment del prescrit per l’Ordre de 28 de Març de 1968 (BOE 
nº 78 de 30 de Març), la classificació del Contractista s’ajustarà als següents 
grups i sub-grups: 
 
A-2-d       Esplanacions 
B-2-c         Obres de formigó 
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6.- Pressupost 
 
El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de: 
TRENTA-SET MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS. 
          
- 37.229,13 – 
 
que incrementat amb  un 13% de Despeses Generals i un 6% de Benefici 
Industrial, dona un Pressupost d’Execució per Contracta abans d'IVA de: 
QUARANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS. 
 
- 44.302,67 - 
 
Afegint el 16% de l'Impost del Valor Afegit resulta un Pressupost d'Execució 
per Contracta, IVA inclòs, de: CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS NORANTA-
UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS. 
 
- 51.391,10 – 
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7.  Documents que integren el Projecte 
 
 El present projecte consta dels següents Documents: 
 
DOCUMENT Nº 1:  Memòria i Annexos. 
 
 Memòria 
  1.- Antecedents 
2.- Objecte del Present Projecte 
3.- Descripció de les Obres 
  4.- Termini d’execució de les obres 
5.- Classificació del Contractista   
  6.- Pressupost 
  7.- Documents que integren el Projecte 
 
DOCUMENT Nº 2:  Plànols 
 
1. Plànol índex i de situació 
2. Planta general 
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DOCUMENT Nº 3:  Plec de Condicions Tècniques. 
  
DOCUMENT Nº 4:  Pressupost. 
 
  1.-  Mesuraments 
  2.- Quadres de Preus: 
   2.1.- Quadre de Preus nº 1 
   2.2.- Quadre de Preus nº 2 
  3.- Pressupostos: 
   3.1.- Pressupostos Parcials 
   3.2.- Pressupostos Generals 
 
 
Barcelona, Agost de 2009. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  
 
 
Són d’aplicació les prescripcions i especificacions dels Plecs de condicions 
dels dos projectes previs de “Millora de l’accés a pistes” i “Formació d’espai 
per a joves”. 
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AMIDAMENTS 
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
AMIDAMENTS Data: 22/09/09 Pàg.: 1
Obra 01  OBRES COMPLEMENTÀRIES PISTES ESPORTIVES
CAPITOL 01 PAVIMENTACIO 
1 GZ003 M2 PAVIMENT DE FORMIGO VIBRAT HM-30/P/10/I+E, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 10mm, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE AMB REGLE VIBRATORI,
RATLLAT MECANICO-MANUAL
AMIDAMENT DIRECTE 285,000
2 GZ002 ML FORMACIO DE CUNETA DE FORMIGO HM/20 DE 10cm. DE GRUIX, PREVIA LOCALITZACIO VIA CALES
DE CANONADA D'AIGUA
AMIDAMENT DIRECTE 75,000
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
AMIDAMENTS Data: 22/09/09 Pàg.: 2
Obra 01  OBRES COMPLEMENTÀRIES PISTES ESPORTIVES
CAPITOL 02  MUR
1 GD1001 M2 SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE MUR DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ AMB UNA
INCLINACIÓ DE 3º, A BASE DE PEÇA TIPUS ''AB THREE'' DE BREINCO, DE 30.5 DE PROFUNDITAT, 20
D'ALÇADA I 46CM. DE LONGITUD. INCLÒS TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS FINS DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.
AMIDAMENT DIRECTE 55,000
2 GD1002 ML SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE REMAT DE MUR A BASE DE PEÇA TIPUS ''AB CAPS'' DE BREINCO,
DE 30.5 DE PROFUNDITAT, 9 D'ALÇADA I 22CM. DE LONGITUD. INCLÒS TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS FINS DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
AMIDAMENTS Data: 22/09/09 Pàg.: 3
Obra 01  OBRES COMPLEMENTÀRIES PISTES ESPORTIVES
CAPITOL 03 SERVEIS AFECTATS 
1 GZ001 ML LOCALITZACIO DE COL.LECTOR EXISTENT I FORMACIO DE PARET PER A POU CIRCULAR DE D80 cm.
DE PECES DE FORMIGO AMB EXECUCIO PREFAFRICADA COL·LOCADES AMB MORTER MIXT,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L. INCLOS CONNEXIONS.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 GZ005 UT FORMACIO DE CALAIX D'OBRA DE FABRICA PER OCULTACIO DE POU DE SALT, INCLOU REBLERT DE
PEDRA I FORMIGO POBRE, AMB ACABAT LLISCAT I PINTAT SEGONS D.O.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 GZ006 UT FORMACIO DE RECINTE AMB PECES BREINCO PER A INTEGRACIO D'ARMARI DE SOREA, INCLOU
PERFILS D'ASSENTAMENT, ACABAT LLISCAT I PINTAT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GZ007 UT DESPLAÇAMENT DE PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOU NOVA FONAMENTACIO I TREBALLS AUXILIARS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 GZ008 UT PER AJUDES EN LA FONAMENTACIO DELS NOUS PALS DE LA VARIANT AERIA DE TELEFONS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 GZ013 UT TREBALLS DE FONTANERIA ALS VESTUARIS DE LES PISTES SEGONS PRESSUPOST ESPECIFIC.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
AMIDAMENTS Data: 22/09/09 Pàg.: 4
Obra 01  OBRES COMPLEMENTÀRIES PISTES ESPORTIVES
CAPITOL 04 JARDINERIA 
1 GZ009 UT TALA DE PINS, PREVIA PODA, I RETIRADA DE MATERIAL (3 JORNADES)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GZ014 UT ACONDICIONAMENT ABOCADOR C/MOLI EN SEGONA REVISIO
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
AMIDAMENTS Data: 22/09/09 Pàg.: 5
Obra 01  OBRES COMPLEMENTÀRIES PISTES ESPORTIVES
CAPITOL 05 PROTECCIONS 
1 GZ004 ML TANCA PERIMETRAL METALICA DE COLOR VERD EN TRAMS DE 2.5m. D'AMPLADA MAXIMA I 2m.
D'ALÇADA. COL.LOCADA AMB SUPORTS FORMIGONATS AMB PRODUCTE D'ALTA RESISTENCIA INICIAL
SENSE RETRACCIO
AMIDAMENT DIRECTE 49,000
2 GZ011 ML TANCA DE FUSTA DE PROTECCIO DELS VEHICLES TRACTADA EN AUTOCLAU, FORMADA PER PILARS
D14x100cms. PREPARATS PER A UNA CLAVA AL TERRA DE 40cms, AMB FORAT PASSANT DE D10cms. I
TRAVESSER DE D10cmsX200cms.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
3 GZ012 M2 PINTURA ANTIGRAFITI, APLICADA EN 3 CAPES AMB PISTOLA, COL.LOCADA AL MUR DE PECES
PREFABRICADES, FINS OBTENIR PROTECCIO DE PEÇA MOSTRA
AMIDAMENT DIRECTE 356,000
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE DE PREUS Nº 1 
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 22/09/09
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€100,20M2GD1001 SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE MUR DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ AMB
UNA INCLINACIÓ DE 3º, A BASE DE PEÇA TIPUS ''AB THREE'' DE BREINCO, DE 30.5 DE
PROFUNDITAT, 20 D'ALÇADA I 46CM. DE LONGITUD. INCLÒS TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS FINS DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
P- 1
(CENT EUROS AMB VINT CENTIMS)
€18,36MLGD1002 SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE REMAT DE MUR A BASE DE PEÇA TIPUS ''AB CAPS''
DE BREINCO, DE 30.5 DE PROFUNDITAT, 9 D'ALÇADA I 22CM. DE LONGITUD. INCLÒS TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS FINS DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
P- 2
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
€228,32MLGZ001 LOCALITZACIO DE COL.LECTOR EXISTENT I FORMACIO DE PARET PER A POU CIRCULAR
DE D80 cm. DE PECES DE FORMIGO AMB EXECUCIO PREFAFRICADA COL·LOCADES AMB
MORTER MIXT, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L. INCLOS CONNEXIONS.
P- 3
(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
€22,95MLGZ002 FORMACIO DE CUNETA DE FORMIGO HM/20 DE 10cm. DE GRUIX, PREVIA LOCALITZACIO
VIA CALES DE CANONADA D'AIGUA
P- 4
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€26,80M2GZ003 PAVIMENT DE FORMIGO VIBRAT HM-30/P/10/I+E, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 10mm, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I
VIBRATGE AMB REGLE VIBRATORI, RATLLAT MECANICO-MANUAL
P- 5
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€78,17MLGZ004 TANCA PERIMETRAL METALICA DE COLOR VERD EN TRAMS DE 2.5m. D'AMPLADA MAXIMA
I 2m. D'ALÇADA. COL.LOCADA AMB SUPORTS FORMIGONATS AMB PRODUCTE D'ALTA
RESISTENCIA INICIAL SENSE RETRACCIO
P- 6
(SETANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)
€972,84UTGZ005 FORMACIO DE CALAIX D'OBRA DE FABRICA PER OCULTACIO DE POU DE SALT, INCLOU
REBLERT DE PEDRA I FORMIGO POBRE, AMB ACABAT LLISCAT I PINTAT SEGONS D.O.
P- 7
(NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
€1.487,17UTGZ006 FORMACIO DE RECINTE AMB PECES BREINCO PER A INTEGRACIO D'ARMARI DE SOREA,
INCLOU PERFILS D'ASSENTAMENT, ACABAT LLISCAT I PINTAT
P- 8
(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)
€654,00UTGZ007 DESPLAÇAMENT DE PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOU NOVA FONAMENTACIO I
TREBALLS AUXILIARS
P- 9
(SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)
€290,00UTGZ008 PER AJUDES EN LA FONAMENTACIO DELS NOUS PALS DE LA VARIANT AERIA DE
TELEFONS
P- 10
(DOS-CENTS NORANTA EUROS)
€3.456,30UTGZ009 TALA DE PINS, PREVIA PODA, I RETIRADA DE MATERIAL (3 JORNADES)P- 11
(TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
€18,75MLGZ011 TANCA DE FUSTA DE PROTECCIO DELS VEHICLES TRACTADA EN AUTOCLAU, FORMADA
PER PILARS D14x100cms. PREPARATS PER A UNA CLAVA AL TERRA DE 40cms, AMB
FORAT PASSANT DE D10cms. I TRAVESSER DE D10cmsX200cms.
P- 12
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€20,00M2GZ012 PINTURA ANTIGRAFITI, APLICADA EN 3 CAPES AMB PISTOLA, COL.LOCADA AL MUR DE
PECES PREFABRICADES, FINS OBTENIR PROTECCIO DE PEÇA MOSTRA
P- 13
(VINT EUROS)
€681,28UTGZ013 TREBALLS DE FONTANERIA ALS VESTUARIS DE LES PISTES SEGONS PRESSUPOST
ESPECIFIC.
P- 14
(SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€840,00UTGZ014 ACONDICIONAMENT ABOCADOR C/MOLI EN SEGONA REVISIOP- 15
(VUIT-CENTS QUARANTA EUROS)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE DE PREUS Nº 2 
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/9/2009 Pàg.: 1
P-1 GD1001 M2 SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE MUR DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
AMB UNA INCLINACIÓ DE 3º, A BASE DE PEÇA TIPUS ''AB THREE'' DE BREINCO, DE
30.5 DE PROFUNDITAT, 20 D'ALÇADA I 46CM. DE LONGITUD. INCLÒS TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS FINS DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
100,20 €
Sense descomposició 100,20000 €
P-2 GD1002 ML SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE REMAT DE MUR A BASE DE PEÇA TIPUS ''AB
CAPS'' DE BREINCO, DE 30.5 DE PROFUNDITAT, 9 D'ALÇADA I 22CM. DE LONGITUD.
INCLÒS TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS FINS DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.
18,36 €
Sense descomposició 18,36000 €
P-3 GZ001 ML LOCALITZACIO DE COL.LECTOR EXISTENT I FORMACIO DE PARET PER A POU
CIRCULAR DE D80 cm. DE PECES DE FORMIGO AMB EXECUCIO PREFAFRICADA
COL·LOCADES AMB MORTER MIXT, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L. INCLOS CONNEXIONS.
228,32 €
Sense descomposició 228,32000 €
P-4 GZ002 ML FORMACIO DE CUNETA DE FORMIGO HM/20 DE 10cm. DE GRUIX, PREVIA
LOCALITZACIO VIA CALES DE CANONADA D'AIGUA
22,95 €
Sense descomposició 22,95000 €
P-5 GZ003 M2 PAVIMENT DE FORMIGO VIBRAT HM-30/P/10/I+E, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 10mm, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I
VIBRATGE AMB REGLE VIBRATORI, RATLLAT MECANICO-MANUAL
26,80 €
Sense descomposició 26,80000 €
P-6 GZ004 ML TANCA PERIMETRAL METALICA DE COLOR VERD EN TRAMS DE 2.5m. D'AMPLADA
MAXIMA I 2m. D'ALÇADA. COL.LOCADA AMB SUPORTS FORMIGONATS AMB
PRODUCTE D'ALTA RESISTENCIA INICIAL SENSE RETRACCIO
78,17 €
Sense descomposició 78,17000 €
P-7 GZ005 UT FORMACIO DE CALAIX D'OBRA DE FABRICA PER OCULTACIO DE POU DE SALT,
INCLOU REBLERT DE PEDRA I FORMIGO POBRE, AMB ACABAT LLISCAT I PINTAT
SEGONS D.O.
972,84 €
Sense descomposició 972,84000 €
P-8 GZ006 UT FORMACIO DE RECINTE AMB PECES BREINCO PER A INTEGRACIO D'ARMARI DE
SOREA, INCLOU PERFILS D'ASSENTAMENT, ACABAT LLISCAT I PINTAT
1.487,17 €
Sense descomposició 1.487,17000 €
P-9 GZ007 UT DESPLAÇAMENT DE PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOU NOVA FONAMENTACIO I
TREBALLS AUXILIARS
654,00 €
Sense descomposició 654,00000 €
P-10 GZ008 UT PER AJUDES EN LA FONAMENTACIO DELS NOUS PALS DE LA VARIANT AERIA DE
TELEFONS
290,00 €
Sense descomposició 290,00000 €
P-11 GZ009 UT TALA DE PINS, PREVIA PODA, I RETIRADA DE MATERIAL (3 JORNADES) 3.456,30 €
Sense descomposició 3.456,30000 €
P-12 GZ011 ML TANCA DE FUSTA DE PROTECCIO DELS VEHICLES TRACTADA EN AUTOCLAU,
FORMADA PER PILARS D14x100cms. PREPARATS PER A UNA CLAVA AL TERRA DE
40cms,  AMB FORAT PASSANT DE D10cms. I TRAVESSER DE D10cmsX200cms.
18,75 €
Sense descomposició 18,75000 €
P-13 GZ012 M2 PINTURA ANTIGRAFITI, APLICADA EN 3 CAPES AMB PISTOLA, COL.LOCADA AL MUR
DE PECES PREFABRICADES, FINS OBTENIR PROTECCIO DE PEÇA MOSTRA
20,00 €
Sense descomposició 20,00000 €
P-14 GZ013 UT TREBALLS DE FONTANERIA ALS VESTUARIS DE LES PISTES SEGONS PRESSUPOST
ESPECIFIC.
681,28 €
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/9/2009 Pàg.: 2
Sense descomposició 681,28000 €
P-15 GZ014 UT ACONDICIONAMENT ABOCADOR C/MOLI EN SEGONA REVISIO 840,00 €
Sense descomposició 840,00000 €
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST GENERAL  
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
AMIDAMENTS Data: 22/09/09 Pàg.: 1
Obra 01  OBRES COMPLEMENTÀRIES PISTES ESPORTIVES
CAPITOL 01 PAVIMENTACIO 
1 GZ003 M2 PAVIMENT DE FORMIGO VIBRAT HM-30/P/10/I+E, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 10mm, ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE AMB REGLE VIBRATORI,
RATLLAT MECANICO-MANUAL
AMIDAMENT DIRECTE 285,000
2 GZ002 ML FORMACIO DE CUNETA DE FORMIGO HM/20 DE 10cm. DE GRUIX, PREVIA LOCALITZACIO VIA CALES
DE CANONADA D'AIGUA
AMIDAMENT DIRECTE 75,000
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
AMIDAMENTS Data: 22/09/09 Pàg.: 2
Obra 01  OBRES COMPLEMENTÀRIES PISTES ESPORTIVES
CAPITOL 02  MUR
1 GD1001 M2 SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE MUR DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ AMB UNA
INCLINACIÓ DE 3º, A BASE DE PEÇA TIPUS ''AB THREE'' DE BREINCO, DE 30.5 DE PROFUNDITAT, 20
D'ALÇADA I 46CM. DE LONGITUD. INCLÒS TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS FINS DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.
AMIDAMENT DIRECTE 55,000
2 GD1002 ML SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE REMAT DE MUR A BASE DE PEÇA TIPUS ''AB CAPS'' DE BREINCO,
DE 30.5 DE PROFUNDITAT, 9 D'ALÇADA I 22CM. DE LONGITUD. INCLÒS TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS FINS DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
AMIDAMENTS Data: 22/09/09 Pàg.: 3
Obra 01  OBRES COMPLEMENTÀRIES PISTES ESPORTIVES
CAPITOL 03 SERVEIS AFECTATS 
1 GZ001 ML LOCALITZACIO DE COL.LECTOR EXISTENT I FORMACIO DE PARET PER A POU CIRCULAR DE D80 cm.
DE PECES DE FORMIGO AMB EXECUCIO PREFAFRICADA COL·LOCADES AMB MORTER MIXT,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L. INCLOS CONNEXIONS.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 GZ005 UT FORMACIO DE CALAIX D'OBRA DE FABRICA PER OCULTACIO DE POU DE SALT, INCLOU REBLERT DE
PEDRA I FORMIGO POBRE, AMB ACABAT LLISCAT I PINTAT SEGONS D.O.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 GZ006 UT FORMACIO DE RECINTE AMB PECES BREINCO PER A INTEGRACIO D'ARMARI DE SOREA, INCLOU
PERFILS D'ASSENTAMENT, ACABAT LLISCAT I PINTAT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GZ007 UT DESPLAÇAMENT DE PUNT DE LLUM EXISTENT, INCLOU NOVA FONAMENTACIO I TREBALLS AUXILIARS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 GZ008 UT PER AJUDES EN LA FONAMENTACIO DELS NOUS PALS DE LA VARIANT AERIA DE TELEFONS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 GZ013 UT TREBALLS DE FONTANERIA ALS VESTUARIS DE LES PISTES SEGONS PRESSUPOST ESPECIFIC.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
AMIDAMENTS Data: 22/09/09 Pàg.: 4
Obra 01  OBRES COMPLEMENTÀRIES PISTES ESPORTIVES
CAPITOL 04 JARDINERIA 
1 GZ009 UT TALA DE PINS, PREVIA PODA, I RETIRADA DE MATERIAL (3 JORNADES)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GZ014 UT ACONDICIONAMENT ABOCADOR C/MOLI EN SEGONA REVISIO
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
AMIDAMENTS Data: 22/09/09 Pàg.: 5
Obra 01  OBRES COMPLEMENTÀRIES PISTES ESPORTIVES
CAPITOL 05 PROTECCIONS 
1 GZ004 ML TANCA PERIMETRAL METALICA DE COLOR VERD EN TRAMS DE 2.5m. D'AMPLADA MAXIMA I 2m.
D'ALÇADA. COL.LOCADA AMB SUPORTS FORMIGONATS AMB PRODUCTE D'ALTA RESISTENCIA INICIAL
SENSE RETRACCIO
AMIDAMENT DIRECTE 49,000
2 GZ011 ML TANCA DE FUSTA DE PROTECCIO DELS VEHICLES TRACTADA EN AUTOCLAU, FORMADA PER PILARS
D14x100cms. PREPARATS PER A UNA CLAVA AL TERRA DE 40cms, AMB FORAT PASSANT DE D10cms. I
TRAVESSER DE D10cmsX200cms.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
3 GZ012 M2 PINTURA ANTIGRAFITI, APLICADA EN 3 CAPES AMB PISTOLA, COL.LOCADA AL MUR DE PECES
PREFABRICADES, FINS OBTENIR PROTECCIO DE PEÇA MOSTRA
AMIDAMENT DIRECTE 356,000
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE PRESSUPOST 
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:22/09/09 1Data:
NIVELL 2: CAPITOL Import
CAPITOL 01.01 PAVIMENTACIO 9.359,25
CAPITOL 01.02 MUR 5.749,68
CAPITOL 01.03 SERVEIS AFECTATS 4.998,57
CAPITOL 01.04 JARDINERIA 4.296,30
CAPITOL 01.05 PROTECCIONS 12.825,33
01 Obres complementàries pistes esportivesObra 37.229,13
37.229,13
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Obres complementàries pistes esportives 37.229,13
37.229,13
Euro
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:22/09/09 1Data:
NIVELL 2: CAPITOL %
CAPITOL 01.01 PAVIMENTACIO 25,14
CAPITOL 01.02 MUR 15,44
CAPITOL 01.03 SERVEIS AFECTATS 13,43
CAPITOL 01.04 JARDINERIA 11,54
CAPITOL 01.05 PROTECCIONS 34,45
01 Obres complementàries pistes esportivesObra 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Obres complementàries pistes esportives 100,00
100,00
Euro
OBRES COMPLEMENTARIES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A SANT CUGAT DEL VALLES
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 37.229,13
13,00 % Despeses generals SOBRE 37.229,13.................................................................. 4.839,79
6,00 % Benefici industrial SOBRE 37.229,13....................................................................... 2.233,75
Subtotal 44.302,67
16,00 % IVA SOBRE 44.302,67........................................................................................... 7.088,43
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 51.391,10
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS )
